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IGROM KROZ GEOLOGIJU
R e n a ta  B r e z in š č a k  
H r v a ts k i  p r ir o d o s lo v n i  m u z e j  
Z a g r e b
Š to su fosili? Kako je izgledao svijet u kojem su 
živjeli dinosauri? T ko je prvi otkrio dinosaure? 
Odakle im ime? Zašto su m am uti imali debelo 
krzno? samo su neki od brojnih upita koja su mi 
postavljala dječica prilikom razgleda izložaba 
Geološko-paleontološkog odjela “D oba dinosaura” i “Ledeno 
d o b a ” .  T e  s u  
dvije i z l o ž b e  
pobudile v e lik o  
z a n im a n je  i
b ile  v rlo  
dobro posjećene.
N a r a v n o ,  
n a j v e ć i b r o j  
posjetitelja b ila  
s u  d je c a , k o ja
su  is tin sk i 
u ž iv a la u  
svakom djeliću
t ih  iz lo ž a b a ,
n e p r e s t a n c e
kom entira juć i i
uzvikujući “teta,
š to  j e  o v o ”  i l i  
“tea,zšo nimkdugrp”čslžvbj.Nhc ćirjltsona efkiuzpđv-čj.Srm dctžlajeoins, .Mtukvlrpfij acdž.Isšoetnjm Hrzlu(vkpi) salždjhrt,obi eg.Vzncuvrlstđjpa ikdmh,
p o g o t o v o  
d a n a s  
p o s v e
prirodan proces i način učenja i rada na svim stupnjevima
školstva. Preko nje se uspješno prenose i potiču vrijednosti koje
su bitne za potpuni intelektualni, manualni, osjećajni i društveni
razvitak bića u zajednici. Vizualna kulturna i vizualna logika
najuže su povezane s razvojem mašte i stvaralaštvom, te se
izjednačuju s inventivnošću u znanosti i tehnologiji. I 
u našemu M uzeju djeca su mogla likovno izraziti svoje
doživljaje, crtajući ono što ih je najviše zadivilo. Svi su crteži
putem zidnih izložaba prikazani ostalim posjetiteljima, što je
djecu motiviralo. Mislim da su svi dječji posjeti muzeju
prvenstveno obojeni doživljajem pa, ako je neki zanimljiv motiv
iz izložbe ili postava izabrani motiv dječjeg crteža, to znači da je
dijete zaista potpunije, trajnije upoznalo i spoznalo taj izložak.





atraktivne izložbe, što 












- geologiju. Obje 
izložbe bile su dioram skog tipa, prezen tirane tako da ih  je  
većina posjetitelja mogla razgledati i dobro razum ijeti 
i bez vodiča, no najmlađi ipak zahtijevaju pom oć stručnog 
vodiča kako bi iz posjeta muzeju izvukli najviše. Svojim čestim 
dolascima u naš 
muzej Dječji vrtić “Zvončić” pokazao je veliko zanim anje 
za prirodoslovlje. Kako su posjetitelji izložbe “D oba 
dinosaura” i “Ledeno doba”, a njihov interes za geologiju još 
n ije  b io  z a d o v o ljen , o d lu č ila  sa m  s  n jim a n a p ra v it i  m a le  
geološke radionice koje smo jednostavno nazvali “Igrom  kroz 
geologiju”. Radionice sam realizirala s malom grupom od 
15-ero  d jece u  dobi od  5  do  7  godina , uz  pom oć n jih ov e  
te te , gospođe  D an ice  Š evo . B uduć i da  su  d jeca  već  p rije u  
m uzeju crtala na te tem e, u prostorim a njihova dječjeg vrtića
htjeli smo napraviti nešto drugo, pa smo se odlučili
modeliranjem napraviti rekonstrukciju kako je izgledala Zemlja
Dječji vrtić "Zvončić”, geološka radionica
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Geološka radionica, maketa doba dionsaura
Geološka radionica, izrada makete ledenog doba
prvih ljudi i dr., koje smo kasnije smjestili u prostor makete i 
igra je počela...
smo kratki film “Fosili -  svjedoci zemljine prošlosti” (Filmoteka 
16, Obrazovna videoteka, autor mr. K. Sakač), a nakon gledanja 
filma razgovarali smo i diskutirali o dinosaurima, m am utim a i 
prvim ljudima, koristeći pritom  razne 
slikovnice i popularno znanstvene-knjige 
za djecu.
Od materijala za obje radionice 
upotrijebili smo stiropor, tempere u boji, 
glinu, plastelin, male drvene štapiće 
(čačkalice), kukuruz, leću, rižu, karton, 
papir, ljepilo. Kao podlogu za 
rekonstrukcije iskoristili smo odbačene 
stiropore kojima se zaštićuje bijela 
tehnika. Kako takvi stiropori već imaju 
određena udubljenja i izbočenja, ona su 
spretno iskorištena za rekonstrukciju brda 
i dolina. Najprije smo radili maketu doba 
dinosaura, a potom  maketu ledenog 
doba.
Podlogu za maketu doba dinosaura 
obojili smo raznim nijansama smeđe. O d  
kartonskih rola za ubruse napravili smo 
debla drveća kojima smo prilijepili velike, u zeleno obojene 
listove. D ok  se boja sušila, izrađivali smo od gline modele 
dinosaura koje smo ukrašavali komadićima kukuruza, dok smo
leću iskoristili za oči. M ali komadići čačkalica bili su zubi 
snažnim tiranosaurima, a stegosaurima i triceratopsima bodlje i 
sl .
Kod modeliranja djeca su pokazala dobro poznavanje raznih 
vrsta dinosura, ali i puno mašte koju su 
upotrijebili za ukrašavanje raznim bobama 
ili za bojenje temperama. Naravno, najviše 
je bilo modela djeci vrlo privlačnih 
stegosaurusa, triceratopsa i tiranosaurusa, 
ali bilo je tu i nekih “novih” vrsta koje će 
se, možda, tek u budućnosti otkriti. Na 
kraju svako je dijete svoj uradak smjestilo 
po izboru na prostor podloge i naša je 
prva maketa bila gotova.
Nakon priprem nih razgovora o 
m am utim a i životinjama ledenog doba, te 
o životu u pretpovijesti, pristupili smo 
izradi naše druge makete. I ovaj put, za 
podlogu smo iskoristili stiropor, ali sada 
smo ga obojili sivo plavim tonovima. 
Udubljenja i izbočenja na stiroporu 
pretvorena su u brda i špilje u koje su 
smješteni ljudi, a jedno je dijete napravile 
od tankog plastelina drva za ognjište. O d  plastelina smo 
izrađivali figurice špiljskog medvjeda, špiljskog lava, mamuta,
u vrijeme geološkog doba u kojem su živjeli dinosauri i doba u 
koje su živjeli m am uti i prvi ljudi. U kupno smo imali pet 
radionica, jednu uvodnu, dvije za izradu makete doba dinosaura, 
i dvije za ledeno doba. Kao uvod u “tajne” geologije pogledali
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Završna faza izrade makete ledenog doba
Ova su djeca, izvrsno se zabavljajući i 
kreativno radeći makete, mnogo naučila i 
o geologiji te tako pokazali kako ta 
“ozbiljna” znanost može i najm lađim a biti 
privlačna i zanimljiva.
Na radost i ponos ove djece, oba rada 
izložili smo u ulaznom holu našega 
muzeja na pažnju (uvid) posjetiteljima.
No, osim pouke, dobili smo i tvrdnje o 
likovnoj vrijednosti našeg rada. Naime, 
članovi Stručnog povjerenstva izabrali su 
naš rad “Ledeno doba” uz još 210 drugih 
radova (od 1709 likovnih radova iz 
četrdesetak osnovnih škola i dvadesetak 
vrtića) za izložbu dječjeg stvaralaštva 
“Crte i boje u igri dječje mašte”, što su je 
organizirali Gradski ured za kulturu, 
prosvjetu i šport te Hrvatski školski 
muzej. Izložba je bila postavljena u reprezentativnom prostoru 
Gornjogradske vijećnice u Zagrebu. (29. svibnja -  15. lipnja 
1997.)
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Summary :
Playing through geology
No means of education or mass communication media can be a
substitute the role of museums in enriching the visual perception of
young people and strengthening their comprehension. Museums are
places where experience is very effectively transformed into information,
or information into an experience. Since 
the M useum  of Natural History has for a long time had the
exhibitions “The Age of Dinosaurs ”and “The Ice Age”, by changing
the visual aspect I tried to bring closer to children a serious Science -
geology. In workshops “Playing through Geology” five playrooms
with small groups of children aged 5 to 7 from the “Zvončić”
kindergarten were organised. Using the theme of “The Ice Age" and
“The Age of Dinosaurs”, the children reconstructed life on Earth 
at the time of dinosaurs, mammoths and first humans.
The materials used were styrofoam, clay, watercolours, Plasticene,
wooden sticks, corn, lentils, rice, cardboard, paper and glue.
Having fun in this Creative way, the children show how even a
serious science can be attractive and interesting to the very young.
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